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Clutter 是一个开源的，用于快速开发效果惊艳并且支持动





提供了时间线 （timeline） 和行为 （behavior） 抽象，用它们可
以非常容易地实现动画，只需设置界面元素的属性 (如位置、
旋转角度或透明程度)、定义一些回调函数即可。在 PC 桌面
上，Clutter 使用了流行的 OpenGL 3D API，支持硬件加速。
在手持设备上，Clutter 使用 OpenGL ES，一个用于嵌入式设
备的 OpenGL API 子集。因此，无论在什么平台上，如果需
要，都可以直接使用 OpenGL 或者 OpenGL ES。
Clutter 用 C 语言进行开发，并且捆绑了 Perl、Python、
C#、C++、Vala 和 Ruby 等多种语言。它可以运行在 Linux
Windows 和 OSX 等多种开发平台，并且支持 GLX, EGL, WGL,
SDL 和 Cocoa。










第二步：设置一个 timeline，根据此 timeline 计算出相应
的 alpha 值。









摘 要： Clutter 库是一个容易使用、高效且灵活的优秀三维数据库。介绍了 3D 软件库 Clutter 库的编程接口，利用
此数据库制作了一个具有三维效果的图片浏览器，此浏览器实现了图片的放缩、透明度变化、图片远近变化以及三
维的旋转功能。利用 Clutter 来制作丰富多彩的 3D 界面已经成为一种新的发展趋势。
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Abstract：Clutter is a excellent 3D database which is easy-using, high-effect and flexible.This paper introduces the Appli－
cation Programming Interface of Clutter，and then design a 3D effecting bitmap browser based on this database . This bitmap
browser realize the functions including picture expanding and contracting, the changing of transparence,the variety of far and
near, circumgyratetion of 3D-space.To make a rich and colorful 3D interface using Clutter has become a new development
trend.






































































item = g_new0 ( Item, 1) ; list_items = g_slist_append
(list_items, item) ;
ClutterActor *actor = item->actor；
clutter_container_add_actor ( CLUTTER_CONTAINER








1） 全屏：采用 clutter 自带的全屏函数
g_object_set ( new_stage, " fullscreen" , IsFullScreen,
NULL) ;
2） 放大：设定 scale_end= scale_start*1.5 图片在原有基础
上进行 1.5 倍的放大。
large_behave= clutter_behaviour_scale_new
( alpha_large, scale_start, scale_start, scale_end,
scale_end) ;
3） 缩小：单击此按钮，图片逐渐变为原来的 0.7 倍，具
有动态效果。
small_behave= clutter_behaviour_scale_new
( alpha_small, scale_start, scale_start, scale_end,
scale_end) ;
4） 透 明 度 变 深 dark_behave = clutter_behaviour_opaci－
ty_new
(alpha_dark, start_opacity,opacity_end) ;
5） 透明度变浅 fleet_behave= clutter_behavi our_opaci－
ty_new
(alpha_fleet, start_opacity,opacity_end) ;





clutter_behaviour_depth_new ( alpha_nearer, start_depth,
depth_end) ;















系统采用 Fedora core 9；3D 库采用 Clutter-0.8 版本；底
层 openGL 库，其版本为 2.0 ；编译工具采用 gcc (GCC) 4.3.
0，它集成了多种编译器的编译程序，支持 C、C++、Fortran
和 Java 等 [5]。
2.2.2 编译命令
gcc picture-view.c -I/usr/local/include/clutter -0.8 -I/usr/include/
glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include/ -I/usr/include/cairo/ -I/usr/in－
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图 1 在 pc 机上运行图片浏览器
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